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Abstract: Before the ECFA was signed，Taiwan's one － way investment in Guangdong and the unbalanced trade pat-
tern of two places had already affected the sustainable development of their economic and trade cooperation adversely．
Moreover，the cost advantage on land and labor of Guangdong is being lost，which is dragging the economic cooperation
between Taiwan and Guangdong into difficult situation． The signing of ECFA suggests a new stage of the cooperation be-
tween them，in which the sustainable development of their economic and trade cooperation faces four challenges and four
opportunities． If proper countermeasures could be taken to enhance the collaboration of their industries and develop the
advantages of their own，the economic and trade cooperation between Gangdong and Taiwan will greet a“second
spring”．
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长成就，1979 － 2009 年其地区生产总值实现了年







2000 － 2009 年两地贸易年平均增速高达 11. 33%。
2009 年，广东对台贸易达 69. 9 亿美元，其中对台
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出口和自台进口分别为 13. 3 亿美元和 59. 3 亿美
元。同时广东是台商投资大陆最早、台资企业最多
的省份。据台湾“经济部投资审议委员会”统计，
1991 － 2009 年 核 准 台 商 赴 广 东 投 资 项 目 累 计 12








呈现逐年扩大之势，仅在 2008 年、2009 年因受国








2010 年 6 月 29 日，大陆海协会与台湾海基会
在重庆签署了《海峡两岸经济合作框架协议》 ( E-


















局。1991 － 2009 年，广东进、出口贸易在 GDP 中
的份额平均达到 64% 和 77%。然而这种经济发展
模式具有极大的脆弱性，在本次金融危机的冲击
下，更显疲态: 2009 年第一季度经济增速骤降至


































































根据 台 湾 工 业 总 会 的 《2010 年 进 口 威 胁 调
查》，台湾业者受进口威胁的来源国家和地区中，
以大陆地区为首 ( 占 70. 7% ) ，其次是韩国 ( 占
10. 0% ) ，排名第三、第四的印度尼西亚和俄罗斯





































高，许多产品如个人电脑 ( PC) 、半导体、液晶显
示器 ( LCD) 、数位电视、通讯产品等已经在全球












































表 1 2009 年广东主要进出口市场
出口 比重 进口 比重
中国香港 32． 30% 东盟 14． 46%
美国 19． 18% 日本 14． 30%
欧盟 15． 04% 中国台湾 13． 70%
东盟 7． 47% 韩国 8． 88%
日本 4． 85% 欧盟 7． 87%
新加坡 2． 73% 美国 4． 76%
荷兰 2． 41% 马来西亚 4． 67%
韩国 2． 30% 泰国 3． 77%
澳大利亚 1． 41% 德国 3． 03%




























1991 － 2009 台商赴广东投资项目累计 12 157 件，
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